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ID CRE3TO8
Mando Naacional del Movimiento
Vencida la etapa por la que fué designado el Cuarto Consejo Nacional de Falange Española Tra
dicionalista y de las J. O. N. S., y de acuerdo con lo que establece la Ley de nueve de marzo de mil
novecientos cuarenta y seis,
DISPONGO
Artículo ,primero.-El Cuarto Consejo Nacional quedará disuelto el día seis de mayo d1,1 corrien
te año.
Artículo segundo. .Nombro Miembros del Quinto Consejo Nacional a:
1. Don Demetrio Carceller Segura..
Don Miguel Primo de Rivera y Sáenz de He
redia.
Don Pedro González Bueno.
Don Rafael Sánchez Mazas. •


















































José María Alfar° Polanco.
Sancho Dávila y Fernándeez de Celis.
Antonio Correa Vséglisdn.
Pedro Nieto Antúnez.




Romualdo de Toledo y Robles.
Julián Penuartín Sanjuán.
Marcelino Ulibarri Eguilaz.
Luis Serrano de Pablo.
25. Don Carlos María Rodríguez de Valc,árcel.
26. Don Luis Gutiérrez Santa Marina.
27. Fray Justo Pérez de Urbel.
28. Don Antonio Riestra del Moral.
29. Don Jesús Suevos Fernández.
30. Dori Antonio Tovar" 'Llorente.
31. Don Pedro Laín Entralgo.
32. Don Mariano Calviño de Sabucédo y Gras.
33. Don José María Gutiérrez del 'Castillo.
34. Don Alfonso Pérez Viñeta.
35. Don Francisco Yela Utrilla.
36. Don Rafael Arias de Velasco y Sarandeses.
37. Don Daniel Arraiza Goñi..
38. Don Manuel Torres López.
Don José María Areilza .Rodas.
Don Jesús Rivero Meneses.
Don Juan José Pradera Ortega.
Don Francisco Sáenz de Tejada.
Don Diego Salas Pon-103o.
Don Joaquín Miranda González.
Don Anadeo Marco Ilincheta.
Don Alfonso de la Fuente Chaos.
Don Antonio Paguaga y Paguaga.
Don Jesús Muro Sevilla.












Artículo tercero.-El nuevo Consejo Nacional se constituirá. el
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en El Pardo a
cuarenta y nueve.
(Del B. O. del Estado núm. 126, pág. 2:066.)
•
o
día siete de guayo del ario actual.
cinco de mayo de mil novecientos
FRANCISCO FRANCO
Presidencia del Gobierno
A tenor de lo establecido en el artículo sexto de' a Ley de nueve de marzo de mil novecientos cua
renta y seis,
Vengo en 'disponer cesen como Procuradores en Cortes :
Don Carlos Asensio Gabanillas, don Juan Vígón Suerodíaz, don Eduardo Auriós Pérez, don José
Félix de Lequerica, don Luis *Alarcón de la Lastra, don Salvador Moreno Fernández, don Alfonso
Número 105. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 7111,
Pefía#- Boeuf, don Luciano Pérez Platero, don Gfegorio.Modrego Casaus, don José Monasterio Ruar,
te, don .Alfonso Arriaga y Adam, don JGsé Solchaga, Zala, don Andrés Saliquet Zumeta, don Fran
cisco Fernández Longoria--, don Carlos Mirada Quartín, don Pedro Fernández Valladares, 'clón Carlos
Turiño, don Jesús Rubio García, don Fernando Barrón Ortiz, dv§n Fernando Camacho Ba
ños, don José María Lapuerta y de las Pozas, don Luis Ortiz Muñoz, don, José Millán Astray-, don
Joaquín Ferná-ndez de -Córdoba (Duque de. Arión), don Ramón Díez de Rivera (Marqués de Huétor
de Santillán), don José Finat Escrivá de Ro-maní, don Martín González del Valle (Marqués de la Vega
de: Anzó), clon José María Zumalacárregui Prat, don Wen-ceslao González Oliveros, don Rufino Bel
Irán • Vivar, clon Francisco Javier Planas de Tovar, don Gustavo Navarro y ,Alonso de Celada, don
'Mariano Puigdollers Oliver, don : Luis Sáenz de- Ibarra, don Angel Zorrilla Dorronsoro, don José
Lorente Sanz, don Pedro Muguruza °taño, don 'Juan Granel Pascual, don- Pedro Barrié de la
Maza, (clon Carlos Mendoza y Sáenz de Argandoña, clon Benigno Oreja, don Adolfo- Rodríguez Ju
rado, don Fernando Luca de Tena, don Luis María de Galinsoga, clon Ernesto Jiménez Caballero,
don Antonio García y García, don- Luis Almarcha Hernández, don Francisco Bastarreché y Díez de
Bulnes.
'Así lo dispongo (por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de mávo de mil nolecientos cua
renta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
En virtud de lo dispuesto' en el apartado i) del . artículo segundo de la Ley de nuevede marzo deiTlil novecientos cuarenta y seiS,
Vengo en nombrar Procuradores en Cortes a:
Don Carlos .Pkensio Cabanillas, don Juan Vigón Snerodíaz, don Eduardo Aunós Pérez, don JoséFélix de Lequerica, don Luís Alarcón de la Lastra, don 5elvador Moreno Fernández, don AlfonsoPeña Boeuf, don Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes, don Antonio García y García, don LuisAlmarcha Hernández, dsmi Balbino Santos, Olivera, don Luciano Pérez Platero, don Gregorio Modre
go Casaus, .don José Monasterio Ituarte, don Alfonso--Arriaga y Adam, don José Solchag_a Zala, donAndrés Saliquet ZuMeta, don Juan Yagiie Blanco, don Francisco- Fernández Longoria, don CarlosMiranda Quartín, clon . Pedro Fernández Valladares, don Carlos Pinilla Turiño, don jesús RubioGarcía; (ron Antonio Alcubilla Pérez, don -Fernando Camacho I3afíos, don Tomás Suñer Ferrer, donLuis 'Ortiz Muño, don José Millán Astray, don Gabriel Arias Salgado y de Cubas, don Eduardo Merello Llasera, don Rufino Beltrán Vivar, don Ramón Díez de RiVera (Marqués icle Huétor deSantillán), don José Finat-Escrivá de.Romaní; clon Martín González del Valle (Marqués 'd2, la Vegáde Anzó), don José María Zumalacárregui Prat, don Wenceslao González Oliveros, don Francisco Javier Planas de Tovar, don Gustavo- Nav-irro y Alonso de Celada, don Mariano Puigdollers Oliver,don Fernando de M,ontero y •García de Valdivia, .don José Lotente San' z, don Pedro Barrié de laMaza, don Natalio Rivas Santiago, don Benigno Oreja, don Adolfo Rodríguez Jurado, don LuisMaría de Galinsoga, don Ernesto Jiménez Caballero.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en. Madri,d a cinco de mayo .de mil novecientos cuarenta y nueve.
-
(Del B. O. del Estado núm. 126, pág. 2.066.), -
FRANCISCO FRANCO
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Organización -del Estado Mayor de la .Armada.—
Reorganizada la Dirección de Material _por Decreto
de 7 de mayo de 1948, y habiendo .pasado a depen
der de ella gran parte ,de las actividades atribuidas -
a las Secciones Quinta, Sexta y Octava del Estado
Mayor de la Armada, precisa dictar la disposición
conveni.ente que reorganice este rgano de Mando,
dándole la estructura adecuada a esta nueva moda
lidad.
En su virtucrse dispone,:
I.° Se reorganiza el Estado Mayor de la Arma
da, cuya composición será 1a-siguiente:
a) Las tres Secciones : Primera, Organización;
,Segunda, Información, y Tercera, Operaciones, cu
yos Jefes serán Capitanes de Navío, Especialistas





3.0 Material (Nupvas Construcciones),_
-4.° Reglamentos.












1.° Preparación (Estrategia, Táctica, Flota y
Aviación Naval).
2.° Movimientos (Transportes, Marina Mercan
te, Meteorología e Hidrografía).
3.° Aprovisionamientos (Suministros, Combusti
Hes, Consumos y Logística en general).
4.° Armas y Tiro Naval (Material dé Artilleriía
y Municiones, Torpedos, Minas, Rastras, Obstruc
ciones. Tiro Naval y :Guerra Química).
- .5° Secretaría y Archivo.
1)) Una Secretaría, cuyo Jefe será un Capitán
de Fragata, el cual, además de la dependencia di
recta del Almirante segundo Jefe, como todos los
crganismos de este Estado. Mayor, despachará con
el Almirante Jefe del Estado Mayor los asuntos que
éste le ordene. Dependerán de la Secretaría: la Ase
soría Jurídica del Estado Mayor, los Gabinetes dé
,Delineación y Fotografía, la Biblioteca y la Junta
Administrativa de los Fondos del Estado Mayor.
El Jefe de la ,Secretaría sei.á el Secretario de la
Junta de Estado Mayor.
Servicio de Transmisiones y Electricidad de
la Armada : La Jefatura será desempeñada por un
Capitán de Navío de esta- Especialidad, con la orga
nización que dispone la Orden Ministerial de 9 del
Corric.nte.
2.° El, Servicio de Armas Navales de la Direc
ción de Material dependerá del Estado Mayor de
la Armada, y será su asesor en todo lo que con
cierne al manejo, utilización y conservación dé las
armas y 'sus servicids.
3.° ,Continuarán dependiendo del Estado Mayor
de la Armada': la Escuela de Guerra Naval, el Ins
tittito y 'Observatorio ele .Marina de. San Fernando
y el Instituto Hidrográfico.
4.° Por el Estado Mayor de la Armada se dicta
rá una Instrucción de Organización que desarrolle
y concrete las misiones de los diferentes Negociados
que comprenden las Secciones- y Servicios del a
tado Mayor -de la Armada, tal como queda orga
nizado.
Madrid, 9 de mayo de 1949.
REGALADO
Orgainif.-.1,ación, del: Servicio de Armats- Navales.
Creada la Dirección de Material por Decreto -de
7 de mayo de 1948 ,(D. O. núm. 114), se hace pre
ciso fijar la misión y dependencia de las. Secciones
que, dentro del Estado Mayor de la Arrriada, cons
tituían dicha DirecCión, y de las cuales no se trata en
el Decreto citado', entre las que se encuentra la an
tigua Sexta Sección (Armas Navales).
En su virtud, dispongo :
Artículo I.° Desaparece la Sexta Sección del Es
ta-do "Mayor de la Armada y, en su lugar, se crea
el Servicio de Armas Navales, dependiendo directa
mente del Almirante Director de Material.
Art. 2.°- Corresponderá al Servicio de Armas Na
Vales :
a) El informe técnico de los expedientes de obras
y adquisiciones de su Especialidad.
b) El establecimiento de qas previsiones sobre
pólvoras y municione y las instrucciones orgánicas
para la conservación de las mismas.
c) El informe y las instrucciones en todo lo que
concierne al mánejo, utilización y conservación de
las armas y sus servicios.
(1) El enlace de -la Dirección de Material con el
Centro Técnico de Armas Navales y los Ramos de
los Departamentos y Bases Navales en todo lo que
se refiere a las funciones de su Especialidad.
Art.
•
3.° En lo que a obras y adquisiciones se
refiere, el Servicio quedará encuadrado en la Pri
NInaero 1(45. DIARIO OFICIAL DEL blINISTERIO
DE MARINA Página 715.
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mera y Segunda Secciones de la Dirección de Ma
terial, respectivamente, con arreglo a lo dispuesto
en el Reglamento de dicha Dirección.
Art. 4.° 'Para las misiones señaladas en el pun
to c) del articulo anterior, el Servicio de Armas Na
vales dependerá del Estado' *Mayor de la Armada.
Art. 5.° La Jefatura el.1 Servicio de Armas Na
vales será desempeñada por un General o Coronel
del Cuerpo Facultativo de Armas Navales, y este







Los jefes de los Negociados Primera,y Segundo
serán del Cuerpo Facultativo de Armas NayaleS,
los del Tercero y Cuarto, del Cuerpo General, y Es
pecialistas -de Armas Submarinas y Artillería, res
pectivamente.
El personal de .estas Especialidades destinado, en
la Primera y Segunda Secciones de la Dirección de
Material se considerará adscrito a este Servicio para
_las demás misiones a él asignadas.
lArt. 6.° Uno de los Jefes -del Servicio de Armas
Navales será, al misfno tiempo, Jefe del Detall del
!Cuerpo, dependiendo del Almirante Jefe del Servi
cio de Personal a los efectos correspondientes.
Madrid, 9 de mayo de 1949.
REGALADO
•
Organización del Servicio de Trans4misi~s y
E/ectrlicildM. — Reorganizado el Estado Mayor de
la Armada por 'Orden de 9 del corriente, como
consecuencia de la creación de la Dirección de Ma
terial, y dispuesto en el artículo T.°, apartado e) la
existencia del Servicio 'de Transmisiones y Electri-=
ci(led de la Armada, que en parte asume ia- misio
nes de la desaparecida Quinte, Sección di- aquel
Organisfmo, se hace preciso dictar las normas por
las cuales se ha ,die regir diJcsho Servicio.
En su virtud, se dispone:
Artículo T.° El Servicio de Transmisiones y
Electricidad de • la Armada, que, con arnglo a lo
dispuesto en la Orden Ministerial -de 9 del co
rriente, que r¿organiza el Estado Mayor de la
Armada, formará parte de dicho órgano de Mando,
tendrá las siguientes misiones :
a) Establecer, conservar y utilizar las instala
ciones radioeléctricas de la Marina y, en general,
todas las que e.miplean la técnica electrónica así
como las de telecomunicación.
b) Proponer las normas orgánicas, en todos los
aspeaos, que regulen los servicios que se le 'enco
miendan, incluyendo los de relaciones con los 'ser
vicios análogos dependientes de otros Ministerios.
c) Proponer les normas orgánicas que regulen
la utilización y conservación de todas las instala
ciones eléctricas Ch. la Marina e intervención en la
fijación de las características de este material.
d) Intervenir en todo cuanto se relacione con
el suministro de energía eléctrica a la Marina, es
tableciendo las relaciones con los Organismos en
cargados de su reglamentación, producción y dis
tribución.
e) Cualquier- otra instalación que, utilizando su
técnica, no corresponda a otro Servicio.
Art. 2.° La jefatura del Servicio de Transmi
siones y Electricidad de la Armada tendrá bajo su
dependencia técnica a todds los Servicios de Trans
misiones y Electricidad de la Marina, será desem
peñada por un Capitán de Navío Especialista y es
tará Constituida por :
a) U.na Secretaría-Registro.
b) Un Negociado de Transmisiones, que com_
prtnda : material, organización, personal, tráfico y
técnicas especiales.
c) Un Negociado de Electricidad, que compren
da: material, organización, utilización personal, te
lecomunicáción, Semáforos.
d) Un Negociado de Criptografía.
e) La estación radio v el Parque Central.
Los- Jefes destinados en la Dirección de Mate
rial, para obras y adquisiciones del material de esta
Especialidad, formarán parte de este Servicio en
los Negociados que le sean afines.
Art. 3.° En los Dépariamentos. Bases y agru
paciones orgánicas de biTques existirán jLfaturas de
Transmisiones y Electricidad, que, dependiendo 'de
los Almirantes o jefes de agrupación v_spectivos,
asumirán la dirección técnica de este Servicio
En los buques, y dependiendo de sus Comandan
tes, existirán, para las funciones (propias de la Es
pecialidad, un Jefe del Servicio de Transmisiones y
otro del Servicio de Electricidad'. Ambos Servicios
podrán ser desempeñados por un Oficial cuando la
escasa amplitud del mismo lo permita.
Art. 4.° Entre los diversos escalones de la or
ganización 'del Servicio se establecerá una depen
dencia directa técnica para la mejor eficacia del
mismo.
Las relaciones que de dicha dependencia se deri
ven podrán ser suspendidas por el Mando respec
tivo cuando lo estime oportuno, dando cuenta de su
determinación a la Autoridad superior inmediata.
Art. 5.0 Por la jefatura del Servicio se redac
tará, en el más breve plazo, el Reglamentp que
desarrolle esta Orden.
Madrid, 9 de mayo de 1949.
REGALADO
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria.
Bajos.—A- petición del interesado, causa baja en
la- Milicia Naval Universitaria el Cabo segundo de
dicha Organización D. Luciano Hernández Gonzá
lez, que servirá con dicho empleo el tiempo que le
falta para completar doce meses de servicio, por
aplicación de lo dispuesto en la Tabla II anexa al
Reglamento (para la formación de las Escalas, de
Complemento dé la Armada.
Madrid, 5 de mayo de 1949..
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada; Comandante General de la Base
Naval. do Canarias y Almirantes Jefes- del Ser
vicio de Personal y de Instrúcción.
Sres. ...
— A petición del interesado causa baja en
Ta. Milicia Nava.1 Universitaria el Cabo scgundo de
dicha Organización- D. Francisco González Casa
nova, que servirá con dicho empleo el tiempo que
le falta para completar doce meses de sel-vicio, por
aplicación de lo . dispuesto en la Tabla II anexa al
Reglamento: para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada.
Madrid, 5 de mayo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. ,Almirante Jefe del Estado Mayor
de la .Armada, Comandante General de la Base
- Naval de Canarias y Alm-irantes jefes. del Ser-.





Bajas.—A petición del interesado, causa baja de
finitiva en la Atinada el Teniente Auditor de la Es
cala de Complemento D. Luis Ferrer Navas, quien
quedará en la situación militar que le corresponda.
Madrid, 5 de mayo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Ministro Togado Inspector
General del Cuerpo Jurídico.
Sres. ...
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destines.—Se dispone que los 'Oficiales de Infan
tería de Marina que a continuación se relacionan
cesen ,en sus actuales destinos y pasen a ocupar los
que se expresan:
' Capitán D. Pedrd, Rodríguez León.—Del Tercio
de Levante, a las Fuerzas afectás a la Base Naval
de Canarias.
Teniente D. Enrique Ramón Godínez Monllor.—
Del Tercio. de Levante, al cañonero Magallanes.
Estos •lestinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 7 de mayo de 1949.
REGALADO
a
Excmo. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, Vicealmiran
te Comandante 'General de la Base Naval de Ca
narias 'e Inspector General de Infantería de Ma
rina:
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bondasde Música.—Destinos. _Se dispone que el
Músico de *segunda clase (Clarinete) D. Luciano Ló
pez Frag.uela cese en e1 Tercio de Levante y pase
destinado a la Banda de Música de la Escuela- Naval
Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos' administrativos.
Madrid, 7 de mayo de 1949.
- REGALADC
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de 'Cartagena y El
• Ferrol del ¡Caudillo e Inspector General de Infan
tería de Marina.
ORDENES DE OTROS s, MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden (te San HermeneOlclio.—Sti Excelencia el
Jefe .del E3A240 y Generalíisimo de los Ejércitos,
de-'ac.uerdo con lo propuestó pr la Asamblea de la
4DIARIO OFICIAL DEL MINISTDRIO DE MARINA
Real y Militar Orden de San Hermcnegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que ,s7 indican al personal de la Armada que figura
- en la siguiente relación, con la antigüedad que a
• cada uno se le señala
PLACAS PENSIONADAS CON 5.000 rESETAS ANUALES,
CON ARREGLO A LA LEY DE 31 DE DICIEMBRE
DE 1946 (D. O. NÚM. 2), Y ORDEN DE 15 DE MAR
ZO DE 1947 "(D. 0. NÚM. 63), PREVIA DEDUCCIÓN
DESDE LA FECHA DE COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN, DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA
ANTERIOR PENSIÓN.
Cuerpo General.,
Capitán d: Navío, activo, D. Fernando Sarto
rius y Díaz .de Mendoza, con antigüedad de 1 ° de
enero de 1947, a partir de 1-.° de 'enero de 1947.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, activo, D. Pedro Sans Torres,
con -antigüedad de 7 de márzo de 1948, a partir
de T.° de abril cici i948. Cursó la documentación« el
Ministerio «eU Marina:.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN ADELANTES
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. Núm. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
>DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA
CONCESIÓN.
Cuey,p0 Gicnertal
Capitán de Fragata, activo, D. Joaquín Cervera
Cervera, con antigüedad de 23_ de enero de 1949,
a partir de 1.° de febrero de 1949. Cursó la docu
mentación el Ministcrio de Marina.
Madrid, 26 de abril dé 1949.
DAVILA
(Del D. O. (Cl .Ejército núm. ioi, pág 97.
o
RECTIFICACIONES
Padecido error de copia en el Reglamento orgánico de la Dirección de Construcciones e Industrias
Navales Militares (O. M. _de 30 de abrIl de 1949,DIARIO OFICIAL número 103, página 692), debe en
tenderse rectificado como sigue:
Donde dice: "Art. 27. Al frente de la Secreta
ría estará un Jefe cAel Cuerpo Patentado de la Ar
mada", debe decir : "de Cuerpo Patentado de la
Armada".
Madrid, ro de mayo de 1949.—El Director del
DIARIO OFICIAL, 11/La4*Ino Rometro.
V
EDICTOS
El Ayudante Militar de Marina de La L'nea de la
Concepción, Juez instructor del expeciicnte ins
truido icon motivo de la pérdida de la jocumen
tación de la embarcación /1//ar!ía, folio Al-2-72o, y
Libretas de Inscripción Marítima de ics indivi
duos Mariano Juárez Rodríguez y Frar,cisco Al
bala López, de 1_96 Trozos de Motril y La Línea,
respectivamente,
Hago saber : Quc la Autoridad de éste Departa
mento Marítimo ha declarado justificada la pérdi
da de dichos documentos; incurriendo en respon
sabilidad qu-e la Ley señala la persona que los po
sea y no haga entrega de ellos a las At4toridades
correspondientes.
La Línea de la Concepción, 4 de mayo de 1949.
El Juez instructor, Rufino Meto.
Don Fernando García,'de Paredes y Benzano, Te
niente de Navío de la R. N. A., cón destino en
la Comandancia Militar de Marina de Bilbao Ins
tructor del expediente de salvamento cid vapor
español Duincynko., por el pres'ente,
Hago saber: Que el día 27 de abril de 1949 seprocedió a prestar atixilio el vapor Dancanp, perteneciente a la Lista segunda de la matrícula de
Vigo, siendo remolcado por el también vapor
Jo',sé G. Trevilla y conducido a este puerto, a dis
posición de mi Autoridad.
Lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 27 del Título adicional a la Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina, se hace público a finde que cuantas personas se crean interesadas en el
expediente que, a consecuencia da expresado salva- -
mento, se instruye en este juzgado especial de Marina puedan alegar cuanto a sus derechos convenga,bien por comparecencia ante el Instructor -que, suscribe o por escrito, durante el término de treintadías hábiles, a contar desde la publicación del pre,°sente Edicto en este periódico, advirtiéndose queiranscurrido dicho plazo sin haberse personado enlas actuaciones, se entenderá, .a los que así lo bu
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bieren hecho, conformes en todo con las esolucio
nes que adoptare.
En Bilbao a 4 de mayo de 1949. El Instructor,
fc'r'nando Garreta de Payieflks y Benzarno:
•
El Ayudante Militar de Marina de La Línea de la
1Con1cep•ción, juez instructor di expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de Estepona Benito Ruiz
Morales,
Hago saber : Que la Autoridad de este Departa
mento Marítimo ha declarado justificada la pérdida
.de 'dicho documento; incurriendo en responsabilidad
la persona que la posea y no haga entrega de ella
2 las Autoridades corr:spondientes.
La Línea de, la Concepción, 4 de mayo de 1949.
El Juei instructor, Rufino
Don José Luis Moya Fernández, 'Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la 'Comandan
cia Militar de Marina de esta Provincia y del 'ex
pediente instruido al inscripto de Luanco (Astu
rias) Enrique Miguel Gómez Calvo, por pérdida
de su Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla
Naval,
Hago saber: Qte por decreto auditoriado de la
Superior- Autoridad jurisdiccional del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se declara
justificada la pérdida de dichos clown:lentos y nulos
y sin 'valor ; bincnrriendo en responsabilidad quienes,
poseyéndolos o los hallaren, no hicieren entrega de
ellos a las Autoridades de Marina.
Dado en la 'Comandancia de Marina de Cartage
na, a los seis días del mes de mayo de mil nove
cientos cuarenta y nueve. El 'Capitán, Juez instruc-,
tor, José Luis Moya.
REQUISITORIAS
Alfonso Rueda Martínez, hijo de Lucio y Filo
mena, de veinte arios de edad; encartados en el ex
pediente d2 prófugo, instruido por falta de presen
tación para ser 'incorporado al servicio activo de la
Armada, comparecerá en el término de treinta días,
a cantar de la presente publicación, ante D •José•VegaCabana, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao; bajo apercibimiento
:de ser declarado rebelde.
Por tanto, ru.go a las Autoridades, tanto milita
res como civiles, procedan a su busca y captura,
y caso de ser habido, lo pongan a disposición de la
mencionada Autoridad en la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao.
Bilbao, 4 de mayo de 1949. El Comandante,
Juez instructor, fosé Vega Cabana.
'Casiano Abeijón 'Caamaño, natural de Esteiro (La
-Coruña), hijo de Manuel y de Josefa, nacido el
12 de diciembre de 1921 ; ojos, cejas y pelo, casta
ños; frente, nariz y boca, regulares.
Ex tripulante del vapor español Monte Inchorta,
procesado en la causa número 446 de 1948 por de
serción mercante en el puerto de Filadelfia (Estados
Unidos) del citado vapor ; debe comparecer, en un
plazo de quince días, 'en este Juzgado Militar de
Marina, sito en la Comandancia Militar de Marina
de Bilbao, para responder a los cargos que se le
hacen en la expresada causa, y en la que se encuen
tra- procesado por el delito previsto y penado en el
artículo 47 de la Ley penal 'de la Marina Mercante;
apercibiéndole que, de no 'hacerlo en el plazo expre
sado, será declarado .en rebeldía.
Dado en Bilbao, a los catorce días del mes de
marzo de mil novecientos cuarenta y 'nueve.--El Ca
pitán, Juez instructor, Francisco Gómez Alomo. -
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